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Bahasa Melayu dipinggir bangsa sendiri
5AYA tertarik denganpanda-nganDrSharifudinLubisdariFakultiBahasaMode danKo-
munikasi,UniversitiPutraMalaysia
berhubungkepiluanProfDrTeoKok
Seongmengenaimasadepanbahasa
Melayu,di akhbarini, kelmarin.
Analisis Dr Sharifudin memang
bernasdanmempunyaimesejjelas.
Sayajugabersetujudengankeluhan
Prof Teoyangbegitucekalmemper-
juangkanbahasaMelayu.Sayame-
lihat bahasaMelayu kini semakin
terpinggirbukan saja di Malaysia,
malahdi NusantaraataualamMe-
layu.
Apa yangmenariksepertipanda-
nganDr Sharifudin,masyarakatbu-
kan Melayulebih memberikanper-
hatianmengenainasibdanmasade-
pan bahasa Melayu berbanding
orangMelayu.
BarangkaliorangMelayubermi-
natmenjadi'orangputih'dantanpa
merekasedarimeminggirkanbahasa
sendiri sebagaibahasakebangsaan
negara.
Sayarisaumengenaikemunduran
dan kelesuanbahasaMelayu yang
semakinhari dianaktirikanolehma·
syarakatMalaysia,terutamaorang
Melayu.
SayateringatucapanRaja Muda
Perak, Dr Raja Nazrin Shahdalam
satuSeminarBahasaRojakyangdi-
anjurkanDewanBahasadanPustaka
(DBP)sebelumini. Titahbagindaba-
hawarakyatMalaysiaperlumemar·
tabatkanbahasaMelayusebagaiba·
hasa kebangsaanMalaysia seperti
termaktubdalamPerkara152,Per-
lembagaanPersekutuan.
Mesej itu masih segardalamin-
gatansaya,walaupunia tidak di-
berikanliputanmediasecarameluas
ketikaitu.Dalamkesterbaru,mung-
kin Bank Pertanianmahu membe-
rikan satukemegahanbaru kepada
institusiberkenaansehinggamereka
'terlupa'mengenaiPerkara152.
Apayangmenghairankansayaia-
lah DBP juga lekadalammenjalan-
kanperanan'menasihati'AgroBank.
Sebagaiahli antropologisosial,saya
tetapmengambilberatkegiatanyang
berlakudalamkehidupansertaper-
sekitaranmanusiadanmasyarakat.
SekiranyamasyarakatMalaysia
masihmemandangrendahmengenai
martabatbahasaMelayu,nescaya50
tahun kelak, bahasaMelayu akan
hilangdi rantaualamMelayu.Sama-
sarnakitafikirkannatijahnya.
Olehitu, peranansemuaahli ma-
syarakatamatpentinguntuk mem-
perkasadanmartabatbahasaMelayu
sebagaibahasarasmi dan kebang-
saannegara.Justeru,DBPperlume-
nerimahakikat dan cabarandiha-
dapidalamusahamemajukanbahasa
Melayu.
SekiranyasemuarakyatMalaysia
tanpamengirakaumkomiteddengan
tugas dan tanggungjawabmasing-
masing,hasratkerajaanuntukmen-
jadikan bahasaMelayusebagaiba-
hasakomunikasiPertubuhanBang-
sa-BangsaBersatu(PBB) pada2020
pastitercapaidenganjayanya.
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